













































































































た。原題に続く言葉として“... in the beginning”とあるのはそのためだろう。兄弟宗教の
信者でなくとも教養として、様々な場面で聞くことの多いエピソード10項目が描かれてい
る。以下に列挙し、講義で触れる教養程度のコメントを加えておく。
　1．天地創造    　6．バベルの塔
　2．アダムとイブ（人類の誕生） 　7．アブラハムの放浪
　3．カインの殺人   　8．ソドムとゴモラ
　4．ノアの方
はこ
舟   　9．イサクの誕生
















































（以下『プリンス』と略記）（The Prince of Egypt : 1998）だった。まず、アカデミー主題

























































　クロノス Kronos サトゥルヌス Satumus サタン Saturn
＊ゼウス Zeus ユピテル Jupiter ジュピター Jupiter
＊ヘラ Hera ユノ Juno ジューノー Juno
＊ポセイドン Poseidon ネプトゥヌス Neptunus ネプテューン Neptune
＊デメテル Demeter ケレス Ceres セリーズ Ceres
　ペルセポネ Persephone プロセルピナ Proserpina パーセファニ Persephone
＊アポロン Apollon アポロ Apollo アポロ Apollo
＊アルテミス Artemis ディアナ Diana ダイアナ Diana
＊アレス Ares マルス Mars マーズ Mars
＊アプロディテ Aphrodite ウェヌス Venus ヴィーナス Venus
　エロス Eros クピド Cupido キューピッド Cupid
アモル Amor
＊ヘルメス Hermes メルクリウス Mercurius マーキュリー Mercury
＊アテナ Athena ミネルヴァ Minerva ミネルヴァ Minerva
　ニケ Nike ウィクトリア Victoria ナイキ Nike
＊ヘパイストス Hephaistos ウルカヌス Vulcanus ヴァルカン Vulcan
＊ヘスティア Hestia ウェスタ Vesta ヴェスタ Vesta
＊ディオニソス Dionysos リベル Liber ダイアナイサス Dionysus
　バッコス Bakchos バックス Bacchus バッカス Bacchus
　ハデス Hades プルト Pluto プルートー Pluto
　アスクレピオス Asklepios アエスクラピウス Aesculapius エスキュレイピアス Aesculapius
　ギガス Gigas ギガス Gigas ジャイアント Giant
ギリシャの英雄たち
ギリシャ名 ラテン名 英語名
ヘラクレス Herakles ヘルクレス Hercules ハーキュリーズ Herculas
アキレウス Achilleus アキレス Achilles アキリーズ Achilles 
オデッセウス Odysseus ウリクセス Ulixes オディシューズ Odysseus
or ウリッセス Ulisses or ユリシーズ Ulysses
アイアス Aias アイアクス Ajax エイジャクス Ajax
イアソン Iason イアソン Iason ジェイソン Jason
ヘレネ Helene ヘレナ Helena ヘレン Helen
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ギリシャ神話が文学的記録として残っているもっとも古いものは、ギリシャ最古の詩人ホ












































①水星　　Mercury ← ヘルメス　　　　⑤木星　　Jupiter ← ゼウス
②金星　　Venus ← アプロディテ　　⑥土星　　Saturn ← クロノス
③地球　　Earth ← ×　　　　　　　⑦天王星　Uranus ← ウラノス




























































































































































































































































































































ハリウッド映画では、『キング・アーサー』（King Arthur : 2004）に先立つこと半世紀前、



























































拙稿（Dec./Jan. 2007 & 8, MOC Columns , 掲載予定）の転載：「美味しいものを作りたい症候群」














































































1．天地創造（The Bible...In the Beginning : 1966）
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2．歴史としての聖書（Und Die Bibel Hat Doch Recht : 1977・西独）
3．偉大な生涯の物語（The Greatest Story Ever Told : 1965）
4．サムソンとデリラ（Samson and Delilah : 1949）
5．バベル（Babel : 2006）
6．十誡（The Ten Commandments : 1923）
7．十戒（The Ten Commandments : 1956）
8．プリンス・オブ・エジプト（The Prince of Egypt : 1998）









1．トロイのヘレン（Helen of Troy : 1955）
2．トロイアの女（The Trojan Women : 1971）
3．トロイ（Troy : 2004）












1．円卓の騎士（Knights of the Round Table : 1953）
2．キャメロット（Camelot : 1967・仏）
3．湖のランスロ（Lancelot du Lac : 1974・仏）
4．モンティ・パイソンと聖杯（Monty Python and the Holy Grail : 1975）
5．ペルスヴァル・ル・ガロワ（Perceval Le Gallois : 1978・仏）
6．エクスカリバー（Excalibur : 1981）
7．キング・アーサー（King Arthur : 2004）











A Study on the Origins of Western Mind
－Bible, Mythology, Legends through Hollywood Movies－
Hiroko Iwamoto
　With the inauguration of the faculty of Child Studies at Urawa University, I began 
to teach“Introduction to historical science” （REKISHI NYUMON in Japanese） as 
one of the starting staffs. This class （lecture） is one of cultural studies and elective 
subject, not required subject.
　Most of the Japanese students are tend  to dislike “history” and try to avoid 
studying history. One of the purposes of my lectures is to give my all students 
“noticing”（“KIZUKI” in Japanese）. Noticing is the starting point of studying all. 
I want to notice my students that studying history is important to understand the 
international relationship and human relationship, also.
　The purpose of this paper is to bring my idea into focus about the fruits of 
REKISHI NYUMON. It will be “A Study on the Origins of Western Mind.” The 
keywords of this paper are as follows : Bible （Old Testament） to Hebraism, Greek 
Mythology to Hellenism, Celtic Legends, Western History, Hollywood Movies and so 
on.
Keywords　Hollywood Movies, Western History, Hebraism, Hellenism, Celtic Legends
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